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Ɇɨɥɹɤɨ ȼ Ɉ ȽȿɇȿɌɂɑɇȱ ȱɇȾɂɄȺɌɈɊɂ ɄɈɇɋɌɊɍɘȼȺɇɇə ɈȻɊȺɁȱȼ ɋȼȱɌɍ 
ɍɋɍɑȺɋɇɈɆɍȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɆɍɉɊɈɋɌɈɊȱ ɋɬɚɬɬɹɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ
ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɿɜ ɫɜɿɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ
ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿɞɟɮɿɰɢɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɢɧɚɦɿɡɚɰɿʀɬɚɦɚɲɢɧɿɡɚɰɿʀɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɫɭ


















ɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɤɭɪɫɚɯ ɧɚ




ɬɪɭɤɬɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɞɪɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɲɢɪɨɤɢɣɪɟɟɫɬɪɞɚɥɶ
ɧɟɣɲɢɯɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɜɪɭɫɥɟɜɵɛɪɚɧɧɨɣɧɚɭɱɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɥɨɝɢɹ ɩɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚ
ɪɚɡɧɵɯɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɭɪɨɜɧɹɯ 
əɤ ɰɟ ɜɠɟ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨ ɣ ɪɿɡɧɨɛɚɪɜɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ















ɛɿɥɿɡɭɸɬɶ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɭ ɫɮɟɪɭ ɹɤɚ ɜ ɩɟɪɲɭ









































































































ɚɧɚɥɿɡɭɯɭɞɨɠɧɿɯ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣɧɚɝɚɞɚɽɦɨɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿ ɫɥɨɜɚɁ Ɏɪɟɣɞɚɩɪɨ ɬɟ
ɳɨ©ɩɨɟɬɢɡɧɚɸɬɶɜɫɟɧɚɩɟɪɟɞªɚɛɨɠɱɢɫɥɟɧɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢɧɚɲɨɝɨɜɿɞɨɦɨɝɨɜ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɫɜɿɬɨɜɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀȼ ɉ Ɂɿɧɱɟɧɤɚ ɹɤɢɣɜɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢ ɫɜɨʀɯɧɚ
ɫɩɪɚɜɞɿ ɚɜɚɧɝɚɪɞɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ ɜɞɚɜɚɜɫɹ ɞɨ ɰɢɬɭ
ɜɚɧɧɹɜɿɪɲɿɜɹɤɞɨɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɯɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɂɏɎȺɄɌȱȼɈɞɧɨɡɧɚɱɧɨ
ɩɨɞɿɥɹɸɱɢɩɨɝɥɹɞɢɬɚɤɢɯɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜɦɨɠɧɚɧɚɝɚɞɚɬɢɳɨɥɿɬɟɪɚ
ɬɭɪɚ ɣɩɨɟɡɿɹ ɡɨɤɪɟɦɚɰɟɹɤɜɿɞɨɦɨɜɬɿɥɟɧɧɹɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿɧɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜ
ɧɢɯɞɨɫɜɿɞɿɜɩɨɛɿɠɧɢɯɣɫɬɚɥɨɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯɨɛɪɚɡɿɜɿɤɚɪɬɢɧɫɜɿɬɭɳɨɧɚɜɿ
ɞɦɿɧɭɜɿɞɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɱɨɪɧɨɜɢɯɜɩɪɹɦɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɯɡɚɩɢɫɿɜ
















ɧɢɧɟ ɤɚɠɭɱɢɜɠɟɩɪɨ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ ɚɠɧɿɹɤɧɟ ɫɩɪɢɹɸɬɶɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭɫɩɨɤɨɸ








ɫɬɸ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɧɚɩɪɭɠɭɽ ɭɜɚɝɭ ɫɟɧɫɨɪɧɨ-
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ ɭɫɿɦɚ ɜɢɬɿɤɚɸɱɢɦɢ ɡ ɰɶɨɝɨɦɟɞɢɤɨ-ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɧɚɫ
ɥɿɞɤɚɦɢɩɪɨɳɨɫɥɿɞɜɟɫɬɢɩɫɢɯɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɭɪɨɡɦɨɜɭ 





ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɪɚɞɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɳɨ ɩɨɞɿɛɧɿ ɤɚɪɬɢɧɢ ɛɭɥɢ




ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɚɥɟ ɝɟɧɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɜɦɨɠɧɚ ɬɚɤ
ɫɤɚɡɚɬɢɩɨɥɿɮɨɧɿɱɧɿɪɟɚɤɰɿʀɥɸɞɟɣɧɚɠɢɬɬɽɜɿɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɫɬɜɨɪɢɜɲɢɬɚɤɭ





ɪɟɧɨʀ ɫɟɧɬɟɧɰɿʀɳɨ ɫɬɚɥɚ ɬɚɤɨɸɧɟ ɬɿɥɶɤɢɜɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɰɿ ɚɣɭ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ± ɩɪɨɫɿɬɶɨɜɭɩɚɪɚɞɢɝɦɭɹɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣɫɬɚɬɭɫɥɸɞɢ
ɧɢ Ʉɧɹɡɽɜɚ Ɉ Ɇ Ʉɭɪɞɸɦɨɜ ɋ ɉ ɏɚɤɟɧ Ƚ ɉɪɢɝɨɠɢɧ ȱ ɇɿɤɨɥɿɫ Ƚ Ɏɪɿ
ɦɚɧ ɍɄɨɦɛɫ Ⱥəɪɨɫɥɚɜɰɟɜɚ Ɉ ȱɬɚɿɧɆɢɫɯɢɥɶɧɿɦɚɣɠɟɜɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨ
ɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɜɢɡɧɚɱɚɬɢɣɨɝɨɹɤɬɚɤɢɣɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɥɚɛɿɪɢɧɬɧɭɨɪɝɚɧɿɡɚ
ɰɿɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɬɨɱɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɥɚɛɿɪɢɧɬɧɭɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɭɦɨɜɭ
ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸɋɚɦɟɱɟɪɟɡɬɟɳɨɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɅȺȻȱɊɂɇɌɇɍɯɚɨ
ɬɢɱɧɭɜɬɿɣɱɢɿɧɲɿɣɦɿɪɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɬɪɭɤɬɭɪɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɦɢ




ɝɭ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɚɤɫɿɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɅȺȻȱɊɂɇɌɇɈ-ɉɈɌɈɄɈȼɈȽɈ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɫɢɯɿɤɢɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɶ ɞɨɦɨɠɥɢ
ɜɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨʀʀɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɣɬɚɤɫɚɦɨɞɨɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɦɟ
ɬɨɞɿɜ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ













ɫɤɥɚɞɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɬɢ ʀʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɸ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ





ɦɨɮɚɤɬɢɱɧɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɌȼɈɊɑȿ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɨ
ɱɨɝɨɩɨɜɢɧɧɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɬɭɜɚɬɢɧɚɫɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɱɢɧɨɦɪɨɡɛɭɞɨɜɚɧɚɣɨɪɿɽ
ɧɬɨɜɚɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ȼ ȼ Ⱦɚɜɢɞɨɜ Ƚ ɋ Ʉɨɫɬɸɤ ȼ Ƚ Ʉɪɟɦɟɧɶ ȯ Ɉ Ɇɿɥɟɪɹɧ





ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣɩɫɢɯɿɱɧɿɣɦɟɬɚɫɢɫɬɟɦɿɋɚɦɟɬɚɤɚɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɡɭɦɨɜɢɥɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀɜɰɿɥɨɦɭɬɚʀʀɨɤɪɟɦɢɯɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɉɪɨɞɨɜɠɭɸɱɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɞɢɜ 




ɐɢɤɥ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɤɥɸɱɚɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɣ
ɛɭɜ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɜɟɤɬɨɪ ± ɜɢɜɱɚɥɢɫɶ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿ
ɥɶɧɨɝɨɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɝɨɣɤɿɧɱɚɸɱɢɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ȼɬɿɥɸɸɱɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿɞɟɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ
ɟɬɚɩɿɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɞɢɬɢɧɫɬɜɚȱ Ɇ Ȼɿɥɚɪɨɡɪɨɛɢɥɚɞɨɫɢɬɶɨɛ¶ɽɦɧɭɣɡɦɿɫɬɨɜɧɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɬɜɨɪɱɿ ɿɝɪɨɜɿɜɩɪɚɜɢɳɨɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɧɚɛɭɬɬɹɨɩɨɪ
ɧɢɯɡɧɚɧɶɭɞɿɬɟɣɩɪɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ ɞɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɫɩɟɰɢɮɿɤɭɫɬɪɚɬɟɝɿɣ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɜɨɪɱɢɯɪɨɡɭɦɨɜɢɯɞɿɣɜɩɪɨɰɟɫɿɤɨɧɫɬɪɭɸ






ɜɞɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɡ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸ
ɜɚɧɧɹɡɨɛ
ɽɦɧɢɯɮɨɪɦɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿɡɚɞɚɱɿ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɬɚɪɲɢɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɯɭ




ɦɚɧɧɹ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨʀ ɤɟɪɨɜɚɧɨʀ ɞɿʀ ɳɨ
ɦɚɽɫɜɨʀɨɫɨɛɥɢɜɿɰɿɥɿɿɡɚɫɨɛɢɞɥɹʀɯɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹȾɥɹɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹɤɿɫɧɚɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶɡɦɿɫɬɭɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɹɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɟɪɲɡɚ
ɜɫɟ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɸɞɢɬɹɱɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ ɫɢɫɬɟɦ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɡɜ
ɹɡ








ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ






ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ
ɬɿɥɶɤɢɡɦɿɧɨɸɣɨɝɨɨɛɫɹɝɭɣɨɫɦɢɫɥɟɧɨɫɬɿɚɣɩɟɪɟɛɭɞɨɜɨɸɫɚɦɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɹɤɢɣ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɬɶɫɹ ɚ ɫɚɦɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬ




ɇ Ɇ Ʌɚɬɢɲ ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɲɢɦɢɲɤɨɥɹɪɚɦɢ ɝɪɚɮɿɱ
ɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɪɨɛɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɫɚɦɟɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɝɪɚɮɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɤɪɚɩɤɚɬɚɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿɮɿ
ɝɭɪɢɪɿɡɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɜɦɨɥɨɞɲɨɦɭɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿɦɚɽɩɟɜɧɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ
ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɹɤɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɟɬɚɩɿɜ  ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɞɟʀ




ɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɱɢ ɿɧɨɞɿ ɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɢɦɭɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɬɚɤɿɩɿɞɞɿɽɸɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀɫɮɟɪɢɭɱɧɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤɡɚɞɭɦɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɤɨɧɫ
ɬɪɭɤɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɿ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɤɪɚɩɤɚ ɱɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɮɿɝɭɪɢ ɬɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ-ɨɪɿɽɧɬɢɪɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɪɭɤ









ɪɿ ɛɚɠɚɧɶ ɿɝɨɪ ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨɰɟɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢɣ ɝɟɪɨɣ ɬɨ ɜɿɧ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɣ ɡ
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɿɝɨɪɱɢɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɿɜ 
Ⱥɇ ȼ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɠ ɜɿɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɨɥɨɞɲɿɲɤɨɥɹɪɿ ɜɢ
ɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɡɥɢɬɨɝɨ
ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨɝɨ
ɨɫɦɢɫɥɟɧɨɝɨɿɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɪɟɱɟɣɩɨɞɿɣɹɜɢɳɜʀɯɩɪɨɫɬɨ
ɪɨɜɢɯɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯɩɪɢɱɢɧɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɚɯɁ¶ɹɫɨɜɚɧɨɳɨɭɩɪɨɰɟɫɿɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɚɡ ɚɛɨ ɫɬɚɞɿɣ ɩɟɪɟɞɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, 
ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɭɽ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɬɜɨɪɨɦ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɿ ɤɨɥɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɢɬɢɧɭ
ɩɪɹɦɨɚɛɨɩɨɛɿɱɧɨɝɨɬɭɸɬɶɞɨɰɶɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, ɤɨɥɢɜɿɞ
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɩɨɫɬɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɥɢ ɤɨɧ
ɬɚɤɬɜɠɟɩɟɪɟɪɜɚɧɢɣɚɜɩɥɢɜɬɜɨɪɭɳɟɬɪɢɜɚɽ 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɯɭ
ɞɨɠɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɨɥɨɞɲɢɦɢ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ
ɸɬɶɫɹɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɚɦɚɸɬɶɩɟɜɧɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫ
ɬɿ ɤɨɬɪɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɜ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɿ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɨɹɜɭɪɿɡɧɢɯɬɢɩɚɯɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɛɭɞɨɜɚɨɛɪɚɡɿɜɡɚɚɧɚɥɨɝɿɽɸɤɨɦɛɿɧɭ
ɜɚɧɧɹɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɚɛɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɁ¶ɹɫɨɜɚɧɨ
ɳɨ ɞɿɬɹɦ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɠɟ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɢɧɬɟɡɭ
ɹɤɚɥɟɠɢɬɶɜɨɫɧɨɜɿɨɛɪɚɡɧɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɜɩɪɚɨɛɪɚɡɿɬɚɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɫɬɪɚɬɟɝɿ
ɚɥɶɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɹɯɚɧɚɥɨɝɿɡɭɜɚɧɧɹɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹɬɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ 
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɽ ɧɢɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ




ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɿ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɯ
ɧɨɫɿʀɜ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɚɩɿɪ±ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɟɤɪɚɧ±ɟɤɪɚɧ ©ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɱɨɪɧɢɥɨª ɞɥɹ












ɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜȼ ȼ Ɋɢɛɚɥɤɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɜɟɪɧɭɜ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɱɢɨɪɢɝɿɧɚ
ɥɶɧɭɦɟɬɨɞɢɤɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɜɨɪɱɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢɨɞɧɨɥɿ
ɬɤɿɜɹɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣɧɚɰɟɣɮɟɧɨɦɟɧɜɭɦɨɜɚɯɞɟɮɿɰɢɬɭɱɚɫɭɞɿɣɲɨɜɲɢɜɢ














Ɍ Ɇ Ɍɪɟɬɹɤ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɬɚɤɬɢɤ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɬɟɯɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɿ ɧɚɞɥɢɲɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɭɱɧɿɜɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɚɨɫɧɨɜɿ ɡɚɞɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɰɿɥɿɫɧɿɤɨɦɩɨ
ɡɢɰɿʀ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɸ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɬɚ ɞɨɜɟɪɲɟɧɿɫɬɸ
ɬɨɛɬɨɧɚʀɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨɬɢɩɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀɚɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɪɿɜɧɿ ʀɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɭɦɨɜ ʀʀ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɬɚ ɧɚɞɥɢɲɤɭ ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ
ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɨɸ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɭɦɨɜ ʀʀ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɬɚ
ɧɚɞɥɢɲɤɭɽɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶɰɿɽʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɞɚɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨ
ɝɨɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɭɦɨɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɡɚɞɚɱɿɜ
ɲɭɤɚɧɿ ʀʀ ɭɦɨɜɢ ©ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿʀª ɰɢɯɲɭɤɚɧɢɯ ɭɦɨɜ ɽ ɩɪɨɨɛɪɚɡɢ
ɨɛɪɚɡɢ-ɨɪɿɽɧɬɢɪɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢɧɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɬɚ
ɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɱɨɝɨɡɚɞɚɱɭɉɪɢɩɨɛɭɞɨɜɿɨɛɪɚɡɭ
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɬɚɤɬɢɤɢɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚ ɚɧɚɥɨɝɿɡɭ
ɜɚɧɧɿ ȼ ɪɚɡɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɧɚɹɜɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɤɨɦɛɿɧɭɸɱɢɯɚɛɨɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɸɱɢɯɞɿɣ 




ɯɟɬɢɩɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɜ ɧɢɯ ɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɦɢɫɥɨɜɿ
ɡɜ¶ɹɡɤɢɭɬɜɨɪɸɸɱɢɩɟɜɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɧɚɨɫɧɨɜɿɜɠɟɿɫɧɭɸɱɢɯɜ











ɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɸɧɚɰɶɤɨɦɭ ɜɿɰɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ21 
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ɧɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɹɤɿɫɧɭ ɬɚ ɧɟɹɤɿɫɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɜɢɹɜɥɹɬɢɭɧɿɣɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟɬɟɳɨɦɨɠɟɛɭɬɢɤɨɪɢɫɧɢɦɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɜɥɚ













ȼ ȼ Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɫɬɭ






ɧɨ ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɪɭɩɚ ɦɨɪɚɥɶɧɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ
ɝɪɭɩɚɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɝɪɭɩɚɹɤɨɫɬɟɣɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɩɿɞɩɪɢɽɦ
ɥɢɜɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɝɪɭɩɚɹɤɨɫɬɟɣɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ






ɬɚɤɬɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɞɢɜɿɫɬɶ əɞɟɪɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɜ ɝɪɭɩɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜ
ɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɶɜɢɦɨɝɥɢɜɿɫɬɶɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɿɫɬɶɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶɤɨ
ɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬɶȼɝɪɭɩɿɹɤɨɫɬɟɣɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭ± ɛɚɞɶɨɪɿɫɬɶɨɩɬɢɦɿɡɦ
ɧɚɬɯɧɟɧɧɹ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɿɫɬɶ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɬɭ
ɞɟɧɬɿɜɩɨɤɚɡɚɥɨɳɨɨɫɧɨɜɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦʀʀɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦɽɮɚɤɬɨɪɳɨɯɚ







ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟɳɨ ɿɫɧɭɽ ɡɜµɹɡɨɤ ɦɿɠ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ
ɭɫɩɿɲɧɭɥɸɞɢɧɭɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɜɢɹɜɥɟɧɧɹʀɯɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɨɬɚɤɨɠɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɪɨɡ
ɛɭɞɨɜɢ ɨɛɪɚɡɿɜ ɫɜɿɬɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɿɪɲɨɜɚɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ȿ ȼ Ʉɿɪɢɱɟɜɫɶɤɚ
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ 
Ⱥɠɧɿɹɤɧɟɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭɸɱɢɪɟɚɥɶɧɭɜɚɝɨɦɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɰɢɤɥɭɞɨɫ
ɥɿɞɠɟɧɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɹɤɢɯ ɩɨɞɚɧɿɜɰɿɣɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀɦɢɪɚɡɨɦɡɬɢɦɯɨɬɿɥɢɛ
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɚɰɸ
ɩɪɨɛɥɟɦɭɩɪɨɳɨɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɣɲɥɨɫɹɧɟɫɥɿɞɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɭɜɭɡɶɤɨɦɭ©ɤɨ
ɪɢɞɨɪɿª ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ ɥɢɲɟ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɫɬɿ ± ɦɢ ɜɬɿɥɸɜɚɥɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭ












Ɍɨɦɭɠ ɛɨ ɧɚɦ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɡɚɤɥɸɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɢɬɶɧɟɜɠɚɧɪɿɫɤɨɪɨɱɟɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɜɠɟɩɨɞɚɧɢɯɜɬɟɤɫɬɚɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜɚɹɤ





- ɬɟɨɪɿɹ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɹɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɫɢɯɿɤɢ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɚɯɪɿɡɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɿ
ɧɚɞɦɿɪɭɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɯɚɨɬɢɱɧɨɦɭɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
- ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɩɚɧɿɤɚ ɹɤ ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɿ ©ɡɚɩɭɫɤɚɸɱɚª ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɪɨɡɥɢɜɿɬɚɩɫɟɜɞɨɡɚɝɪɨɡɥɢɜɿɫɢɬɭɚɰɿʀ 


















ɇɚɲɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɜ ɨɱɧɨ-ɡɚɨɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɜ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿɲɥɹɯɨɦɭɱɚɫɬɿɜɧɚɲɢɯɫɟɦɿɧɚɪɚɯɬɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯɹɤɿɩɪɨɯɨɞɹɬɶɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɨ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ ©ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹª ɬɚ ©ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɜɨɪɱɨɫɬɿª 
ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ 
1. Ɇɨɥɹɤɨȼ Ɉ Ʉɪɢɝɨɥɚɦɢɉɨɟɡɿʀ± ɄɊɚɞɹɧɫɶɤɢɣɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ± ɫ 
2. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ
ɜɿɤɨɜɢɯɪɿɜɧɹɯɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨȱ Ɇ Ȼɿɥɚɇ Ⱥ ȼɚɝɚɧɨɜɚɬɚɿɧ
ɡɚɪɟɞȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ± Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ± ɫ 
3. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ Ⱦ ɂ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɜ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɏɏ, ɜ ɜɵɡɨɜɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɷɩɨɯɢȼɨɩɪɨɫɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. ± 2013. ± ʋ. ± ɋ-65. 
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Moliako V. $ *(1(7,& ,1',&$7256 RI :25/'¶6 ,0$*(6 &216758&7,21 LQ
MODERN INFORMATIONAL SPACE. The article is directed first of all on further analysis 
RI ZRUOG¶V LPDJHV construction in the conditions of informational saturation, deficit of infor-
PDWLRQ G\QDPL]DWLRQ DQG PHFKDQL]DWLRQ RI PRGHUQ KXPDQ¶V VXEMHFWLYH VSDFH $XWKRUV Dp-
proach to the understanding of labyrinthine-IORZSV\FKLFVIXQFWLRQLQJLQGLDORJLFDOV\VWHP³Ku-
man ± QHZLQIRUPDWLRQ´PDNHVLWSRVVLEOHWRHQULFKWKHWKHRU\RIFRQVWUXFWRORJ\ZLWKUDWKHUHs-
sential data, which are taken in theoretical and empirical viewpoints on different age levels by 
the Psychology of Creativity Laboratory collective (preschool children, junior pupils, juvenile, 
senior pupils, students). Creative cognitive activity is observed on different material (toys, tech-
nical tasks, art, display and advertisement information, religious constructs, orientation on other 
subject etc.). Wide list of further actual researches in the course of chosen scientific-
psychological problem is proposed. 
Keywords: information, creative constructology, perceptive processes on different age levels. 
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